



































































































































































































































美国                     4——20                        4.0           1——5
英国                     3——8                        3.2           0.938——2.50
德国                     4——10                        3.3           1.212——3.030
瑞典                     4——10                        3.4           1.176——2.941
日本                     4.4——6.8                        3.8           1.158——1.789
平均           1.096——3.052
表1[7] 
项目 低收入    低收入 中等偏下收入 中等收入 中等偏上收入 高收入 高收入
占调查总户数的比重(%)    10     10        20    20         20   10     10
平均每户家庭人口数(人)    3.43     3.26        3.22    3.16         3.00   2.74     2.64
家庭总收入（元）    14615     20257        25882    32007         39519   47634     72462
表2   福建省按人均可支配收入分组的城镇居民家庭基本情况(2004年)
项目     低收入     中低收入     中等收入        中高收入     高收入
占调查总户数的比重(%)      20        20        20            20     20
平均每户家庭人口数(人)      4.62        4.23        4.05            3.81     3.38
家庭总收入（元）      6912        11281        14795            19610     30379
表3   按收入高低五等分分组农民家庭基本情况（2004年）
